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 תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע
הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ
*סייו תידיע תאמ
 םיטנדוטס לש ינועה יפלכ םהיתודמע תא ןחב וילע ססבתמ הז רמאמש רקחמה
 ־תוצרא  :תונידמ  רשעב  םהידומיל  םויס  ינפל  םיאצמנה  תילאיצוס  הדובעל
 ,הוובַבמיז ,גנוק־גנוה ,הירגנוה ,הינמרג ,ליזרב ,הינטירב ,הילרטסוא ,תירבה
 תאו  ינועל  תוביסה  תא  םיטנדוטסה  לש  םהיתוסיפת  ונחבנ  .לארשיו  הדנק
 ןוימד שיש ,אצמנ .ומע דדומתהל הכירצ הנידמה ןתועצמאבש תויוצרה םיכרדה
 תוטלובב אטבתמה ,תונושה תונידמה ןמ םיטנדוטסה לש םהיתודמע ןיב בר
 םיכרדה תסיפתב ןהו ינועל תוביסה תסיפתב ןה ,ינבמ־יתרבחה טביהה לש
 תוצובק ןיב םילדבה םג ואצמנ לבא .ומע דדומתהל שי ןתועצמאבש תויוצרה
 .הילרטסואמו גנוק־גנוהמ ,ליזרבמ םיטנדוטסה לצא דחוימב ,תונושה םואלה
 הבר תובישח וסחיי ,תורחאה תוצובקה ןמ םהירבחל המודב ,לארשימ םיטנדוטסה
 תינוניב התיה ינועל םייתרבחה םירבסהב םתכימת ךא ,יתרבחה טביהל רתוי
.דבלב
אובמ
 םיילאיצוס םידבוע לש הקיטקרפב יזכרמ קלח תספות ינועב םייחה םישנא םע הדובע
 Elliott,) עוצקמה לש תפתושמה תימואלניבה הבילב טלוב ביכרמ הווהמ איהו םלועב
 םיתוריש  תשגה .(1997; Healy, 2001; Hokenstad, Khinduka, & Midgley, 1992
 רדעה  :ןוגכ  ,וילא  םירושק  וא  ינועמ  םיעבונ  םהיכרוצו  םהיתויעב  רשא  םישנאל
.ביבא תמר ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב  *
 ימואלניבה רקחמה טקיורפב תופתושה לע ןוסקיד ןו'ג 'פורפלו לג ינו'ג ר"דל תודוהל תשקבמ תרבחמה 
 תודוהל ינוצר ,ןכ־ומכ .רמאמה לש תמדוק הסרגל ונתינש תורעהה לע םג ומכ ,וילע ססבתמ הז רמאמש
 Maria do Carmo, Brant de Carvalho, Cecilia L.W. Chan, :תונושה תונידמה ןמ םירקוחה לכל
 David Cox, Agnes Darvas, Perpetua Gumbo, Bill Healy, Gabor Hegyesi, Edwin Kaseke, Bernd
 Kolleck,  David Kramer,  Rolf Landwehr,  C.W.  Lam,  Hugh Shewell,  Patricia Teixeira Mendes,  Tim
.Reutebuch,  Johanna Woodcock,  Mariangela Belﬁori Wanderley,  Charles Zastrow  סייו תידיע 36
 דצב םייח לש השוחת ,םייתרבח םיבאשממ תונהיל תלוכי רסוח ,םיילכלכ םיבאשמ
 תדחיימ הנניא ,רתויב הטעומ הווקת םע וא הווקת אלל םיתעל ,הילושב וא הרבחה
 םישגפנ תובר תונידמב םיילאיצוס םידבוע .םידחא םיתורישב קר םיילאיצוס םידבוע
 םיתורישל תוכשל :החוור יתוריש לש בחר ןווגמב תילכלכ הקוצמב םייחה םדא ינב םע
 הליהקבו תודסומב םישישקל םיתוריש ,תואפרמ ,םילוח־יתב ,ןחבמ יתוריש ,םייתרבח
.(Holman, 1987) דועו
 תיעוצקמה םתוברעתה לע העפשה שי ינועה יפלכ תונומאלו תודמעל ,תוסיפתל
 םינפואה לע תועיפשמ ןה .ינועב תויחה תויסולכוא לש ןהייחב םיילאיצוס םידבוע לש
 Schwartz) תורדגומ ןה דציכו ינועב םייחה םישנא לש םהיתויעב תוספתנ םהבש
 םירחוב םיילאיצוסה םידבועה ןתועצמאב רשא םיכרדה לעו ,(& Robinson, 1991
 תא  םשייל  םאובב  םיטקונ  םהש  הלועפה  תוטיש  לעו  הלא  תויעב  םע  דדומתהל
 הבר  תובישח  שי  ,ךכמ  אצוי  לעופכ  .(Meyer, 1983; Parsloe, 1990)  תוברעתהה
.ינועה תייעב יפלכ תילאיצוסה הדובעה עוצקמב םיקסועה לש םהיתודמע תניחבל
 תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס לש ינועה יפלכ םהיתודמע תא ןוחבל אב הז רקחמ
 רקחמה ,רתוי יפיצפס ןפואב .םהידומיל לש םויסה יבלשב םיאצמנה ,תונידמ רשעמ
 םימרוגה :םייזכרמ םיאשונ ינש יפלכ םיטנדוטסה לש םהיתוסיפת תא ןוחבל שקיב
 תא ןחב רקחמה .ומע דדומתהל הכירצ הנידמה ןתועצמאבש תויוצרה םיכרדהו ינועל
 ,הינטירב ,הילרטסוא ,תירבה־תוצרא :הלאה תונידמה ןמ םיטנדוטס לש םהיתודמע
 םה רקחמה יאצממ .לארשיו הדנק ,הוובַבמיז ,גנוק גנוה ,הירגנוה ,הינמרג ,ליזרב
 םיטנדוטס לש תויעוצקמה םהיתודמע תא ןחב רשא רתוי בחר רקחמ טקיורפמ קלח
 Weiss, Gal &)  תויעוצקמה  םהיתופדעה  תאו  תונוש  תונידמב  תילאיצוס  הדובעל
.(Dixon, 2003
 תודדומתה יכרדו היגולויטא :ינועה תייעב
 ,להנתמ חוכיווה .(2002 ,ןטק) ךשמתמ ןוידל דקומ איה ינועה לש היגולויטאה
 Bullock, Williams &  ;2002  ,ןטק)  תורחתמ  םלוע  תוסיפת  יתש  ביבס  ,רקיעב
:(Limbert, 2003
 םהינייפאמב הצוענה העפות ינועב האור וז הסיפת ."תילאודיווידניא" םלוע תסיפת .א
 תויוגהנתה ,םיישיא םיכסחו ינוע ןיב תרשוקו ינועב םייחה םדא ינב לש םיישיאה
 "רֶסֶחה  לדומ"  לע  תססובמה  ,וז  השיג  .טרפה  לש  תוישפנ  תויעב  וא  תויגולותפ
 תוישיאה םהיתונוכת תא השיגדמו ינועב םייחה םיטרפב תדקמתמ ,(deficit model)
 תוסיפת םג .ינועל יזכרמ םרוג רותב (המודכו ךומנ הדובע רסומ ,היצביטומ רדעה)37  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 הלחמ ,לזמ רסוח ,ער לזמ ומכ םימרוג תושיגדמה ,רוביצב תומייקה ינועל תויטסילטפ
 השיגדמ הניא רשא ,ינועל תילאודיווידניאה השיגל תֹוכייש ,(Bullock et al., 2003)
 .םבצמל םידיחי לש םתמורת תא אלא ,ינוע תריציב יתרבחה הנבמה לש ומוקמ תא
 ןפואב ךא ,וז השיגל איה םג תכייש ,(1969) סיאול רקסוא חתיפש ינועה תוברת תשיג
 ,ינועה תוברת ךותב םייח לש םתמורת תא םנמא השיגדמ וז השיג .דבלב יקלח
 ןוצר רסוחו םזילטפ ,תולת ,תויביספ ןוגכ תומרונו םיכרע םינפהל םישנאל תמרוגה
 םיאנתהש ,החנהה לע תססובמ איה ךא ,םיכשמתמ ינוע ייחל םתוא םינדה ,ץמאתהל
.ינועה תוברת תא ורציש הלא םה םייתרבחה
 היעב  לאכ  ינועל  תסחייתמ  וז  םלוע  תסיפת  ."תינבמ־תיתרבח" םלוע תסיפת .ב
 םימרוג לש בחר ןווגמ ללגב ינועב םייח םדא ינב וז הסיפת יפ־לע .תינבמ־תיתרבח
 רצויה ישפוח קוש לע תססובמה ,תיטסילטיפקה הרבחה הנבמ ןוגכ ,םיינבמ־םייתרבח
 םיאנת ,(Kilty & Segal, 2003; Macarov, 2003) םייתרבח םירעפו לוצינ ,תורחת
 לש הקוסעתה תויונמדזהה תא םיליבגמה ,םירוגמ ירוזאב םיילכלכו םייזיפ ,םייפרגואיג
 הרבחבו הדובעב תובלתשה ,ישונא ןוה תיינב לע םישקמה ,חופיקו הילפא ,םהב םייחה
 רוציל םילולע תיטילופ תוביצי־יאו תומחלמ ,הריגה לש תועפות םג .ןגוה רכש תלבקו
 תוינידמל םג רשקנ ינוע וז השיג יפ־לע .םיבר םדא ינב לצא תילכלכ הקוצמו ינוע
 .(2002 ,ןטק) היצזילבולג יכילהתלו תונידמ תוטקונש תיתרבחהו תילכלכה
 וזכרמב תדמוע ינועה תייעב םע תודדומתהל תוליעיה םיכרדה רבדב הלאשה םג
 תויטננימודה תויטרואיתה תושיגה יתשל המודב .(2002 ,ןטק) ךשמתמו בקונ חוכיו לש
 תודדומתהל תורחתמ תויזכרמ תושיג יתש רידגהל ןתינ ןאכ םג ,ינועל םימרוגה רבדב
 ,תילאודיווידניא השיג תאצמנ דחאה והצקבש ףצר לע םוקימל תונתינה ינוע םע
 וא םייפוא ,םהיתודמע תא ,ינועב םייחה םדאה ינב תא תונשל ןויסינב תזכרתמה
 םימרוגה םע דדומתהל הסנמה ,תיתרבח השיג תאצמנ ובש רחאה הצקבו ,םהיתונוכת
.ינועה תעפות סיסבבש םיינבמ־םייתרבחה
 תא  םקמל  ןתינ  ,תיתרבחהו  תילאודיווידניאה  ,תושיגה  יתש  ןיבש  ףצרה  לע
 תילאודיווידניאה השיגה תמקוממ ובש ףצרה הצקב .ינועב קבאמל תונושה תויגטרטסאה
 לופיט ,ינועב םייחה םדא ינבל ילאודיווידניא לופיט ןתמ תוללוכה תויגטרטסא תואצמנ
 לופיט ."טרפה לש םיישיא םירסח"כ םינחבאמ עוצקמה ישנאש המב ,רקיעב ,זכרתמה
 אוהו תוגהנתה בוציעבו ,תוגהנתה תומרונ ,םיכרע ,תודמע ,תונוכת יונישב דקמתמ הז
 תויחאו םיאפור ,םיגולוכיספ ,םיילאיצוס םידבוע ןוגכ ,םינוש עוצקמ ישנא ידיב ןתינ
.םיבדנתמו םיילנויספורפ־הָראפ וא
 תסרוגה הסיפתמ תועפשומה תויגטרטסא םג טקניהל תויושע וז השיג תרגסמב 
 םיבר ברקב חפטמ םיתורישו הרבעה ימולשת תועצמאב הנידמה םעטמ ןתינה עויסהש
 ןווג תולעב ויהי וללה תויגטרטסאה .תוילילש תויוגהנתהו תודמע עויסה ילבקממ  סייו תידיע 38
 תנטקה ,החוור תוינכותל תושיגנה תרמחה ןוגכ ,תויצקנס וטקניי ןתרגסמבו שינעמ
 .ישיא יוניש דדועל וא "שדחמ ךנח"ל הרטמב ,דועו תואלמגה הבוג
 תינבמ־תיתרבח הנבה לע רומאכ תססובמה ,ינועה םע תודדומתהל היינשה השיגה
 תא תדדועמ וז השיג .שדחמ הקולחה תבחרה לע בר שגד המש ,ינועה תייעב לש
 לש ןתיינבו הרבעה ימולשת תלדגה ,החוור ימוחתב הלשממה לש היתואצוה תבחרה
 בורק תואצמנה ,תופסונ תויגטרטסא .(Rehner et al., 1997) תויתרבח ןגמ תותשר
 רכש לש האלעה תוללוכ ,תינבמ־תיתרבחה השיגה תמקוממ וילעש ףצרה הצקל רתוי
 החנה ךותמ) םדא ינב לש ישונאה ןוהה גורדש ,ומושיי לע קודה חוקיפ ,םומינימה
 םיעצמא תטיקנ ,(םמצעב הז ןוה שוכרל םהל ורשפיא אל םיינבמ־םייתרבח םימרוגש
 תמצעהו (הדובעה רכש דוסבס ,הדובע תומוקמ תריצי ןוגכ) הדובעב בולישל םיליעפ
 .(2002 ,ןטק) םיינע
 ענצ לש ןדיעל תובר החוור תונידמ לש ןתסינכ םע ,םינורחאה םירושעה תשולשב
 ינועל םימרוגה תנבהב ןה תוילאודיווידניא תושיג תוקזחתמ ,(2003 ,ןורוד) םימוצמצו
 המגידרפ לש הצומיא רואל תוקזחתמ הלא תושיג .ומע תודדומתהה יכרד תסיפתב ןהו
 החוורו הלכלכ ,הרבח יניינעב הנידמה תוברעתהל תדגנתמה תילרביל־ואינ תיטילופ
 ,תואלמג תלבקל תואכזה יאנתב הרמחה םיללוכה םידעצ לש םתטיקנ תא הפידעמהו
 תואלמגה ירועיש תתחפה ,תואלמגל תויאכזה הייסולכוא תוצובק לש רתוי ינדפק ןוימ
 ,הגיצמ וז היגולואידיא .(2003 ,ןורוד) םיעצמא ינחבמב רבגומ שומישו ןתקיחש וא
 האורה השיג תצמאמו םיתכמו ילילש רואב ינועב םייחה הלא תא ,תובורק םיתעל
 םלוע תוסיפת .הרבחה הנבממ אלו ,טרפה לש םיישיא םיכסחמ תעבונה היעב ינועב
 םייתרבח םיתורישל ,םיינע יפלכ תניוע תיתרבח תוינידמל ,םיתעל ,תוליבומ הלא
 תויצלופינמו יתרבח חוקיפ לש תוטיש ינועב םייחה םדא ינב יפלכ םיליעפמ רשא
 ,ינועב םייחה םדא ינב לש ימצעה דובכה תושוחת לע תוקיזמ תועפשה ןהל שיש
 Handler & Hasenfeld, 1991;) רתוי הבחרה הרבחל םתוכייש לעו םתואמצע לע
.(Hendrickson & Axelson, 1985; Lipsky, 1984
 ינועל תילאיצוסה הדובעה לש הסחי
 איה ינועה תייעב יפלכ תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ותדמע יהמ הלאשל הבושתה
 תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ותוחתפתה תא תונייפאמה תונושה תומגמה .תבכרומ
־תויתרבח תוסיפת לש ןקוזיח לע םג עיפשהל תולוכי ,ןלהל וטרופיש יפכ ,םלועב
.עוצקמב םיקסועה ברקב תוילאודיווידניא תוסיפת לש ןתוססבתה לע םגו תוינבמ
 ךכ לע עיבצמ םלועב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש תירוטסיהה ותוחתפתה חותינ39  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 תונידמבו הינטירבב ,תירבה־תוצראב ליבקמב 19־ה האמה ףוסב חמצ רשא ,עוצקמהש
 תעונת“ :תויזכרמ תויתרבח תועונת יתש ךותמ ,רקיעב ,חתפתה ,הפוריאב תופסונ
 ינוגרא תעונת"ו ,(The Settlement House Movement) "םייתנוכשה תורישה יזכרמ
 יתש  .(Axinn & Levin, 1997) (The Charity Organization Movement) " הקדצה
 תירבה־תוצראב עוצקמה לע ןמתוח תא ועיבטהו דבב־דב וחמצ הלא תויתרבח תועונת
 עוצקמה תוחתפתה לע ועיפשה ןה ,20־ה האמה ךלהמב ,רתוי רחואמ .הינטירבבו
 ,תיצרא־ןיב הדימל ,םיילאינולוק םיכילהת בקע ,םלועה יבחרב תופסונ תובר תונידמב
 Elliott, 1997;) םיימואלניב םיילנויספורפ םינוגרא לש םתוליעפו ם"ואה לש ותוליעפ
 .(Healy, 2001; Midgley, 1981; Sarri, 1997
 הדובעה  תוחתפתה  לע  רומאכ  ועיפשה  רשא  ,וללה  תויתרבחה  תועונתה  יתש
 ינועל תורוקמה יבגל ןה ןתוהמב תונוש תוסיפת לע וססבתה ,םלועב תילאיצוסה
 הצמיא הקדצה ינוגרא תעונת .םמע תודדומתהל תויוצרה םיכרדה יבגל ןהו הקוצמו
 יניעב וספתנ הקוצמו ינוע .הילע הססבתהו ינועל תילאודיווידניא הסיפת המצעל
 ,ךכמ אצוי לעופכ .ינעה םדאה לש ישיא ןורסיחמ וא יוקילמ םיעבונכ הלא םינוגרא
 תרבגה ,ינועב יחה םדאה לש ויפוא קוזיח תא הרטמ רותב המצעל הביצה וז העונת
 תגשה םשל .הקדצו דעסב תולת אלל םייאמצע םייח תויחל ודודיעו ולש רסומה תמר
 אלו ,ומצע ינעה םדאב התלועפ דקומ תא הקדצה ינוגרא תעונת התאר וז הרטמ
 תויתטיש תוקינכטו תויעדמ תושיג החתיפ איה .ותוא תבבוסה הרבחבו ולש הביבסב
 הדובעו םיישיא תונויאר ,תיב ירוקיב לע וססבתהש ותחפשמבו טרפב לופיט לש
 ,הקדצה ינוגרא לש םתדובע תרגסמב ליחתהש ,טרפכ ינעה םדאב לופיטה .תינטרפ
 הדובעה לש תודוסיה חותיפל איבהו תילאיצוסה הדובעה עוצקמל ןמזה ךשמב חתפתה
.(Axinn & Levin, 1997) תינטרפה
 ןהו ינועל םימרוגל ןה הנוש ןפואב הסחייתה "םייתנוכשה תורישה יזכרמ" תעונת
 לע הססבתה וז העונת ,תורחא םילימב .וז היעב םע תודדומתהל תויוצרה םיכרדל
 םיינועשו הקוצמו ינועל םייזכרמה םימרוגה םה םיינבמ־םייתרבח םימרוגש הנבהה
 םייח תרוצל תיאלקח םייח תרוצמ רבעממ ,הריגה יכילהתמ עבונ םיבר םדא ינב לש
 םע דדומתהל וחילצה אל םירגהמ תוחפשמ רשאכ .השדח תוברתל רבעממו תינוריע
 התמשא אוה הז ןולשיכש התיה הסיפתה ,הקוצממו ינועמ ולבסו הריגהה יכילהת
 יזכרמ ידבוע .יתרבח יוניש לש תויגטרטסא תפדעהל הליבוה וז הסיפת .הרבחה לש
 בשייתהל שי הקוצמו ינוע לש תויעב םע דדומתהל ידכש ,ונעט םייתנוכשה תורישה
 ,יאנפו ךוניח תוינכות ועיצה רשא םייתנוכש םינודעומ וחתיפ םה .ינועה תונוכשב
 לע יתרבח רקחמבו םדא ינב לש םתואירבו רוידה יאנת רופישל תולועפב וקסע
 םינוגראל הריבח ךות ,הלא םידבוע וקסע דחוימ ןפואב .תוליהקהו תוחפשמה יכרוצ
 ןוּוכ רשא (social action) יתרבח םזיביטקאב ,תוילקידר תויטילופ תוצובקו םייעוצקמ  סייו תידיע 40
 .(Axinn & Levin, 1997; Reisch, 1998; Woodroofe, 1962) תוינידמו הקיקח ייונישל
 הדובעהו תיתצובקה הדובעה לש ןתורצוויהל רוקמ ויה םייתנוכשה תורישה יזכרמ
 יטסימרופרה יתרבחה םרזה לש ותורצוויהלו תילאיצוס הדובעה עוצקמב תיתליהקה
.(Reisch, 1998; Zastrow, 1992) עוצקמה ךותב
 תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש ותוחתפתה תא ובציעש תונושה תויגולואידיאה
 הדובעה  עוצקמ  ךותב  םיכשמתמה  םיחוכיווה  דחא  תא  השעמל  וררוע  םלועב
 הנבה ןיבו תוקוצמו תויעב לש תילאודיווידניא הנבה ןיבש חוכיוול הנווכה .תילאיצוסה
 Haynes,) יתרבח יוניש ןיבו םיטרפב לופיט ןיב ,ךכמ אצוי לעופכו ,תינבמ־תיתרבח
 רשאכ ,תופסונ תונידמבו תירבה־תוצראב םצעתה הז חוכיו .(1998; Thompson, 1994
 רשא  םייטרפ  םינוגראב  תוססבתה  ןוגכ  ,תוביס  ןווגמ  ללגב  ,תילאיצוסה  הדובעה
 תוירואית  הצמיא  ,יעוצקמ  סוטטסו  תילנויספורפ  הרכהל  הריתח  ,םיינעמ  וקחרתה
 ליבוה תויגולוכיספ תוירואית לש ןצומיא .הלש עדיה סיסב ךותל תוימניד־וכיספ
 תוילופיט תושיג לש ןסוסיבלו תוקוצמו תויעב לש תיכיספ־הרטניאה הנבהה קוזיחל
 .(Cloward & Epstein, 1965; Specht & Courtney, 1994) עוצקמב תוינילק
 םדאה" תסיפתב קזח ןפואב ןגועמ עוצקמה ,תרהצומה המרב תוחפל ,תאז םע דחי
 ןה ותביבסל טרפה ןיבש בולישה תובישח תא השיגדמה ,וז הסיפת ."ותביבס ךותב
 םייסיסבה דומילה ירפסב תשגדומ ,ןמע תודדומתהה יכרדב ןהו תוקוצמו תויעב תנבהב
   Abramovitz,  1993;) תירבה־תוצרא ןוגכ ,תונוש תונידמב עוצקמה לש תעה־יבתכבו
 Compton & Galaway, 1999; Franklin, 1990; Haynes, 1998; Johnson & Yanca,
 ;1989 ,ןורוד) לארשי ,(Lynn, 1999) הינטירב ,(2001; Schneider & Netting, 1999
 Gibelman,) עוצקמה לש תונושה תורדגהב םג יוטיב ידיל האב איה .(1983 ,קנרפ
 ימואלניבה ןוגראה הנורחאל ץמיא רשא ,ולש תימואלניבה הרדגהב םג ומכ ,(1999
 .(IFSW, 2000) םיילאיצוסה םידבועה לש
 ,םלועב החוורה תונידמ תורבועש םייונישה עקר לע ,םינורחאה םירושעה ינשב
 הנבהה לש התובישח תילאיצוסה הדובעה לש רקחמה תורפסב רתויו רתוי תשגדומ
 תונידמב תילאיצוס הדובעל םיבר םיכנחמו םירקוח .ינועה תייעב לש תינבמ־תיתרבחה
 תנבהל תינבמ־תיתרבחה השיגה תובישח לע ,הבחרהב ,םתעד תא םיעיבמ תונוש
 Rehner, et al., 1997; Specht & Courtney,)  ינועב  םייחה  םדא  ינב  לש  תוקוצמ
 הדובעל הרשכהה לש יוצר רצות תוינבמ־תויתרבח תוסיפת תיינקהב םיאורו ,(1994
 ,ןעוט (Sun, 2001) ןאס .(Parsloe, 1990; Schwartz & Robinson, 1991) תילאיצוס
 (CSWE־ה) תירבה־תוצראב תילאיצוס הדובעל הרשכהל הצעומה לש השירדה םצעש
 לע הדיעמ ,ילכלכו יתרבח קדצ םודיקב םיקסועה םינכת םידומילה תוינכותב לולכל
.םיינבמ־םייתרבח םימרוג לש האצות אוה ינועש ,ןויערל היספורפה תוביוחמ
 הדובעה עוצקמש ךכ לע תרוקיב ירבד טעמ אל רקחמה תורפסב םיעמשנ דבב־דב41  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 יכרדבו  תויעב  תרדגהב  ילאודיווידניאה  טביהה  לע  ידמ  בר  שגד  םש  תילאיצוסה
־תוצראב ושענש םינוש םירקחמ .(Specht & Courtney, 1994 ;1989 ,ןורוד) ןנורתפ
 לארשיב ,(Otte, 1997) הינמרגב ,(Payne, 1997) הינטירבב ,(Reisch, 1998) תירבה
 Weiss, ;1987 ,ררש ;1988 ,ןילרש ;1988 ,רגנואו סייו ,ןאירולפ ;1999 ,ןהוכו רפואל)
 שגד המש ,לעופב ,תילאיצוסה הדובעהש ,ךכ לע םיעיבצמ תופסונ תונידמבו ,(2001
 .ורקאמה תמרב הרישי אל הדובעל האוושהב הרישי תינטרפ הדובע לע רתוי בר
 הז ללכבו ,תוקוצמו תויעב תנבהל תוילאודיווידניא תושיג קזחל היושע וז תואיצמ
 ןכתיי ,תורחא םילימב .המע תודדומתהה יכרדו ינועה תייעבל םימרוגה תנבהל םג
 תיזכרמ היגטרטסא איהש ,םדא ינב םע הרישי תינטרפ הדובע לש תויטננימודהש
 איבתו היספורפה לש םירהצומה םיכרעה לע רבגת ,תונוש תונידמב טקונ עוצקמהש
 תילאיצוסה הדובעה לש הברה העפשהה םג .ינועל תוילאודיווידניא תושיג תוקזחתהל
 לדומה תשגדהל ליבוהל היושע תובר תונידמב עוצקמה לש ותושבגתה לע תינקירמאה
 Elliott,)  תוקוצמו  תויעב  לש  תילאודיווידניא  הנבה  לע  ןעשנש  ,יטיופרת־יאופרה
 תובר תונידמב תוינרמש־תוינמי תושיג לש ןתוקזחתהש ןכתיי ,דועו תאז .(1997
 ברקב ינועה יפלכ תוילאודיווידניא תושיג לש ןתוקזחתה לע עיפשת (2003 ,ןורוד)
 .הלא תונידמב םיילאיצוס םידבוע
 לש  תוחתפתהה  תומגמ  יוטיב  ידיל  הנאובת  ןפוא  הזיאב  הלאשה  ,םוכיסל
 ,הב לעופ אוהש תיתרבחה הביבסב םייונישה םג ןמעו ,תילאיצוסה הדובעה עוצקמ
 .תיעמשמ־דח הבושת אלל תראשנ ינועה תייעב תא עוצקמב םיקסועה לש םהיתוסיפתב
 ,ינועל  תוילאודיווידניא  תושיג  וצמאי  תילאיצוס  הדובעה  עוצקמב  םיקסועה  םאה
־תויתרבח תושיג וצמאי םהש וא ,ומצע םדאב םיצוענכ ינועל םימרוגה תא תואורה
 םאה ?םייתרבח תוחוכ יסחימו יתרבח הנבממ תעבונה תואיצמ ינועב תואורה ,תוינבמ
 טרפה לש ותוגהנתהו ויפוא תא תונשל ןויסינה ןתילכתש תויגטרטסאב וכמתי םה
 (social provision) תיתרבחה הקפסהה תא תוביחרמה תויגטרטסאב וכמתי וא ,ינעה
 הלא תולאש ?ינועב םייחה םדא ינב לש םתביבס תא תונשל תוסנמהו ,הנידמה םעטמ
 .אבה קרפב רהבויש יפכ ,תיקלחו תלבגומ יכ םא ,תירקחמ תוניינעתהל וכז ןכא
 םיילאיצוס םידבוע תודמע לע  םירקחמ יאצממ
ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטסו
 העפשהב בושח םרוג תווהמ ינועה יפלכ םיילאיצוס םידבוע לש םהיתודמעש ,הרכהה
 העינה ,ינועב םייחה םיתוריש ישמתשמ םע םהלש תיעוצקמה תוברעתהה ינפוא לע
 ינועה יפלכ םיילאיצוס םידבוע לש םהיתודמעב ןיינעתהל תירבה־תוצראב םינוש םירקוח  סייו תידיע 42
 .(Hendrickson & Axelson, 1985; Reeser & Epstein, 1987; Rehner, et al., 1997)
 תינקירמאה הרבחה לש תיטננימודה היגולואידיאהש ,החנהה ןמ ואצי הלא םירקוח
 לע  ,"םזילאודיווידניא"  לעו  "תיטנטסטורפה  הקיתאה"  לע  תססובמ  ,תינרמש  איה
 תישיאה ותמשא היה וליאכ ינועל תסחייתמו ,"גשיהל תונווכמ" לעו "הדובעה תקיתא"
 Hendrickson) ותוישיאב תויעבלו ץמאמ רדעהל רושקה ,יטרפ ןולשיכ ,דיחיה לש
 םידבוע הדימ וזיאב םירקוחה וניינעתה וז היגולואידיא עקר לע .(& Axelson, 1985
.הלא תושיג םיצמאמ םיילאיצוס
 תוצובקה שולשש ,ואצמ (Hendrickson & Axelson, 1985) ןוסלסקאו ןוסקירדנה
 וכמת ,תירוביצה הירוגנסה ןמ םירוגינסו בשחמ ינעדמ ,םיילאיצוס םידבוע ,וקדבנש
 תכרעמהש ,ונימאה םג הלא תוילנויספורפ תוצובק .ינועל םייתרבח םירבסהב רתוי
 תישיאה תילכלכה ותחלצה תא תעבוקה וז איה ,דיחיה יצמאמל דוגינב ,תילכלכה
 תילאודיווידניא השיג תולעב החוור תוינכותב םג וכמת םה ,תאז םע דחי .טרפה לש
 ,ובשח  םיקדבנה  ןמ  םיזוחא  77.8  ,המגודל  .תינבמ  השיג  תולעב  תוינכותב  םגו
 ובשח  םהמ  םיזוחא  90  טעמכ  ךא  ,תואלמג  לבקל  ידכ  דובעל  םיכירצ  םיינעהש
 םינטק םידליל םא לכ ליבשב םידליב לופיטל תוירוביצ תורגסמ קפסל שיש םג
 ,ךכב וכמת םיקדבנה תיברמ ,דועו תאז .דובעל תניינועמהו הסנכה תחטבה תלבקמה
 םדא לכל הדובעו ךכל קוקזה םדא לכל יאופר חוטיב חיטבהל הכירצ הלשממהש
 יתש םג ומכ ,םיילאיצוסה םידבועהש ,התיה הלא םירקוח לש םתנקסמ .ינועב יחה
 תוינבמ־תויתרבחה םהיתודמעב בחרה רוביצה ןמ םילדבנ ,וקדבנש תורחאה תוצובקה
.ינועה יפלכ
 ינועה יפלכ םהיתודמע ןיב האוושה וכרע (Reeser & Epstein, 1987) ןייטשפאו רסיר
 םידבוע 682 ןיבו 1968 תנשב קרוי־וינ תנידממ ךרעב םיילאיצוס םידבוע ףלא לש
 .1984 תנשב ינקירמאה םיילאיצוסה םידבועה דוגיא ירבח ללכמ ומגדנש םיילאיצוס
 ומויקל רתויב תובושחה תוביסה יתש תא רוחבל ושקבתה הלאה םיילאיצוסה םידבועה
 :תוירוגטק עבראל םירושק ויה וגצוהש םינושה םירבסהה .תירבה־תוצראב ינוע לש
 םדא ינבל" ,המגודל) םמצע םיינעב ינועל םרוגה תא םימקממה םיילאודיווידניא םירבסה
 ,םייתרבח םירבסה ,("תומייק תויונמדזה לצנל תנמ־לע תקפסמ היצביטומ הרסח םיינע
 ילעב םיטנסרטניא" :המגודל) םיילכלכ־םייתרבחה םיאנתב ינועל םרוגה תא םימקממה
 םירסח") ינועל םייגולונכט םירבסה ,("ינועה תייעב ןורתפב םיניינועמ םניא המצוע
 תוצובק ןיב קבאמל ינוע םירשוקה םירבסהו ("ינוע רגמל ידכ תוטישהו עדיה ונל
 תוכירצ הרבחב תונוש תוצובק הבש תואיצמל ינוע םירשוק הלאה םירבסהה .סרטניא
 םדא ינב" :המגודל) חוכו םיבאשמ לע וז םע וז ןתמו־אשמ םייקלו ,ןהיניב תורחתהל
 יאצממ .("הרבחה ןמ רתוי בוט הנעמ עובתל ידכ קיפסמ םינגרואמ םניא ינועב םייחה
 1968 תנשב ןה ,םיילאיצוס םידבוע לש רתוי לודג רועישש ,ךכ לע ועיבצה רקחמה43  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 ,םיילאודיווידניא םירבסה ינפ־לע ינועל םיינבמ םירבסה ופידעה ,1984 תנשב ןהו
.םיינבמה םירבסהב הכימתה רתוי דוע הקזחתה 1984 תנשבו
 םהיתודמע תא (Rehner et al., 1997) ויתימעו רנהר וקדב רתוי רחואמ םינש רשעכ
 לש ילכה לע םססבתהב יפיסיסימ תנידמב םיילאיצוס םידבוע 186 לש ינועה יפלכ
 ,ועיבצה רקחמה יאצממ .(ATP = Attitudes towards poverty) "ינוע יפלכ תודמע"
 130.4 לש עצוממ ןויצ :םיינע יפלכ ידמל "תויבויח" תושיג לע ,םירקוחה ירבדל
 רתוי תויבויח תושיג לע םיעיבצמ רתוי םיהובג םינויצ רשאכ ,185־ל 37 ןיבש םלוסב
 ינבב תואורה תוסיפת תוחפ ועיבה םיילאיצוסה םידבועה ,תורחא םילימב .םיינע יפלכ
 תוטלחה לבקל תמצמוצמ תלוכי ילעב וא תוירחא ירסח םישנא ינועב םייחה םדא
 תוירחא תוסחיימהו יתרבח הנבמל ינוע ןיב תורשוקה תוסיפתב רתוי וכמתו ,תונתשהלו
 םיילאיצוס  םידבועש  ,םג  אצמנ  הז  רקחמב  .ינועב  םייחה  םישנאל  עייסל  הרבחל
 יפלכ רתוי תויבויח תודמע אטבל וטנ רתוי בר יעוצקמ ןויסינ ילעבו רתוי םירגובמ
.םיינע
 תירבה־תוצראב  וכז  ינועה  יפלכ  תילאיצוס  הדובעל  םיטנדוטס  לש  םהיתודמע
 Cryns,) םיילאיצוסה םידבועה לש םהיתודמע רשאמ רתוי הבר תירקחמ תוניינעתהל
 1977; Grimm & Orten, 1973; Robinson, 1991; Roff, Adams, & Klemmack,
 החנהה ןמ ואצי הלא םירקחמ .(1984; Schwartz & Rosenthal, 1993; Sun, 2001
 רתויב םלוהה ןפואב תואטבמה ןהו תויוצרה ןה ינועה יפלכ תוינבמ־תויתרבח תוסיפתש
.ותוהמו תילאיצוסה הדובעה עוצקמ יכרע תא
 םיטנדוטס 117 לש םהיתודמע תא ונחב (Grimm & Orten, 1973) ןטרואו םירג
 (MSW) תילאיצוס הדובעב ךמסומ ראות תארקל םהידומיל תא וליחתה םרט רשא
 Peterson`s disguised-structured attitude  ןולאשה  תועצמאב  ,יסֶנֶט  תטיסרבינואב
 ועיבצה םיאצממה .םיינע יפלכ תוילילש לומ תויבויח תודמע דדומ רשא ,scale
־ויצוסה םהינייפאמל םאתהב ,ינועה יפלכ תונוש תודמע ויה וז הצובקלש ,ךכ לע
 ,יעוצקמה םנויסינ ,ןושאר ראותל ודמלש םידומילה םוחת ,םיטנדוטסה לש םייפרגומד
 ינב יפלכ רתוי יבויח סחי וליג םיקוור םיטנדוטס ,המגודל .יתחפשמה םבצמו םליג
 םיטנדוטס ,דועו תאז .םישורגל וא םינמלאל ,םיאושנל האוושהב ינועב םייחה םדא
 ינועב םייחה םדא ינב יפלכ הדהא תוחפ וליג רתוי ךומנ ימונוקא־ויצוס עקרמ ועיגהש
 .רתוי הובג דמעממ םיטנדוטסל האוושהב
 ןושאר ראותל םיטנדוטס 136 (Cryns, 1977) סנירק ןחב ,ןכמ רחאל םינש רפסמ
 ןיגיפ  לש  ןולאשה  לע  וכמתסהב  .תירבה־תוצרא  חרזממ  תילאיצוס  הדובעב  ינשו
 תינכותב  םיטנדוטסה  ןהש  ,רקוחה  אצמ  (Feagin Poverty Scale. Feagin, 1972)
 ינועל  םיינבמ־םייתרבח  םירבסה  ופידעה  ךמסומה  תינכותב  םיטנדוטסה  ןהו  רגובה
 וא ער לזמל ינוע ןיב םירשוקה) םייטסילטפ וא םיילאודיווידניא םירבסה ינפ־לע  סייו תידיע 44
 ינש ראות תארקל םידמולה םירבג םיטנדוטסש ,אצמנ ךכל ףסונב .(היוקל תואירבל
 םירבסהב רתויו םייתרבחה םירבסהב ןושארה ראותל םידמולה םהיתימעמ תוחפ וכמת
 םתוסחייתהב םישנל םירבג ןיב םילדבה ףשח הז רקחמ ,ןכ־ומכ .םיילאודיווידניאה
 ינועל םיילאודיווידניא םירבסה רתוי שיגדהל וטנ םירבגה םיטנדוטסה :ינועל םירבסהל
 .תויטנדוטסל האוושהב
 ,ףסונ קוזיח (Cryns, 1977) סנירק לש ויאצממ ולביק םינש רשעמ רתוי רחאל
 ןחב  הז  רקחמ  .(Schwartz & Robinson, 1991)  ןוסניבורו  ץראווש  לש  םרקחמב
 תארקל םהידומיל לש םינוש םיבלשב םיאצמנה םיטנדוטס 119 לש םהיתודמע תא
 רקחמה יאצממ .Feagin Poverty Scale ,רקחמ ילכ ותוא תועצמאב ןושארה ראותה
 תובישחה תא ינועל םיינבמ־םייתרבחה םירבסהל וסחיי םיטנדוטסהש ,ךכ לע ועיבצה
 .םיילאודיווידניאה םירבסהל ףוסבל קרו םייטסילטפה םירבסהל םהירחא ,רתויב הברה
 ,ינועה תרבסהב ינבמ־יתרבחה טביהה לש תויטננימודה םהב הטלבש ,הלא םיאצממ
 תולוע רשא ינוע לע תונומא םיחתפמ םיטנדוטס"ש ,הנקסמל םירקוחה תא וליבוה
 ונייצ ,תאז םע דחי .(294 'מע ,םש ) ".היספורפה לש םייוצרה היכרע םע דחא הנקב
 הבר תובישחו םייתרבחה םירבסהל התוחפ תובישח וסחיי םרקחמב םיקדבנהש םירקוחה
.סנירק לש ורקחמב םיקדבנל האוושהב ,םייטסילטפה םירבסהל רתוי
 םיטנדוטס 65 לש םהיתודמע תא (Sun, 2001) ןאס ןחב ןכמ רחאל םינש רשע
 ןיבו םהיניב הוושהו תילאיצוס הדובעב ןושאר ראותל תירבה־תוצרא ברעמ־םורדמ
 .רוזא  ותואמ  הסדנהלו  היגולויבל  ,םיקסע  להנימל  םיטנדוטס  65  לש  םהיתודמע
 ומדקש  םירקוחל  המודב  ,אצמ  ,ןיגיפ  לש  ןולאשב  אוה  םג  שמתשהש  ,הז  רקוח
 ינועל יתרבחה םרוגל רתוי הבר תובישח וסחיי תילאיצוס הדובעל םיטנדוטסש ,ול
 םיטנדוטס ,תאז תמועל .יטסילטפהו ילאודיווידניאה םרוגל הסחויש תובישחל האוושהב
 דחי .ילאודיווידניאה םרוגלו יתרבחה םרוגל המוד תובישח וסחיי םירחא תועוצקמל
 תויטנדוטסה קרש ,אצמנ אצומו ןימ יפ־לע תוצובקל םיטנדוטסה וקלוחשכ ,תאז םע
 הדובעל םירבג םיטנדוטסש דועב ,יתרבחה םרוגה תא רתוי ושיגדה תילאיצוס הדובעל
 ינשל  המוד  תובישח  וסחיי  םירחא  תועוצקמב  םינימה  ינשמ  םיטנדוטסו  תילאיצוס
 םיטנדוטס קרש ,אצמנ םיטנדוטסה לש םאצומ יפ־לע תוצובקה וקלוחשכ .םימרוגה
 תובישח וסחיי םירחאה תועוצקמב םינבל־אל םיטנדוטסו םינבל תילאיצוס הדובעל
 ינשל תובישח לש המוד סוחיי אצמנ תאז תמועל .םייתרבחה םירבסהל רתוי ההובג
 םיטנדוטס לצא םג ומכ םינבל־אלה תילאיצוס הדובעל םיטנדוטסה ברקב םימרוגה
.םירחא תועוצקמ ודמלש םינבל
 םידבוע ברקב ינועה יפלכ תודמעה תייגוס תא ןוחבל וסינ םירקחמ דואמ טעמ 
 ימואלניב טביהמ וא תורחא תונידמב תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס וא םיילאיצוס
 הדובעל םיטנדוטס ןיב הוושה (Macarov, 1981) בורקמ לש יצולחה ורקחמ .הוושמ45  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 הנורחאה הנשב םידמולה םיטנדוטס 98) תירבה־תוצרא :תונידמ שולשב תילאיצוס
 הנשב םיטנדוטס 70) הילרטסוא ,(ךמסומה ידומילל הנושארה הנשבו רגובה ידומילל
 הנשב םידמולה םיטנדוטס 10־ו ,תילאיצוס הדובעב ןושארה ראותל םידומילל הנורחאה
 יאצממ .(םינשה לכמ ןושאר ראותל םיטנדוטס 74) לארשיו (ינשה ראותל הנושארה
 םילרטסואהו םינקירמאה םיטנדוטסה .םואלה תוצובק ןיב םילדבה לע ועיבצה רקחמה
 םיטנדוטסה ;ינועל יזכרמה םרוגה תא תיטילופהו תיתרבחה ,תילכלכה תכרעמב ואר
 האוושהב לזמל רתוי יזכרמ דיקפת וסחייו ,טרפב רקיעב םשאה תא ומקימ לארשימ
 םילדבה ואצמנ ינועה םע תודדומתהה יכרדב םג .תורחאה תונידמה ןמ םהיתימעל
 םייונישב וכמת םיילרטסואה םיטנדוטסה ןמ תיצחמ ,המגודל .םואלה תוצובק ןיב
 עברמ תוחפ תמועל ,ינוע םצמצל ידכ ,תיטילופ־תיתרבח־תילכלכה תכרעמב םיינבמ
 הילרטסואמ  םיטנדוטסה  ,תורחא  םילימב  .םילארשיהו  םינקירמאה  םיטנדוטסה  ןמ
 תוילכלכה תוכרעמב םיינבמ םייוניש תושעל שי ינועה םע דדומתהל ידכש ובשח
 ןויווש) הדובעה קושב םייונישב רתוי וכמת תירבה־תוצראמ םיטנדוטסה .תויטילופהו
 יפוא ילעב םניאש ,ךוניחה םוחתב םייונישב וכמת םילארשיה םיטנדוטסהו ,(תויונמדזה
.ישממ ינבמ יוניש לש
 רשא ,(Weiss et al., 2002) ףסונ ימואלניב רקחמב ואצמנ תצקמב םינוש םיאצממ
 תילאיצוס הדובעל רפס־יתבב דומלל וליחתהש םיטנדוטס לש םהיתודמע תא ןחב
 םיטנדוטסהש ,אצמנ הז רקחמב .ינועה יפלכ לארשיבו הינטירבב ,תירבה־תוצראב
 האוושהב  ינועל  םייתרבח  םירבסהל  רתוי  הבר  תובישח  וסחיי  תונידמה  שולשמ
 םילדבה ואצמנ ,תאז םע דחי .םדאה לש היצביטומ רסוחל ינוע םירשוקה םירבסהל
 וכמת םייטירבה םיטנדוטסה ;תונושה םואלה תוצובקמ םיטנדוטסה לש םהיתוסיפת ןיב
־תוצראמ םיטנדוטסהו היצביטומ רסוחל ינוע םירשוקה םירבסהב םהיתימעמ תוחפ
.ינועל םיינבמ־םייתרבח םירבסהב םהיתימעמ תוחפ וכמת תירבה
 תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס לע ושענש הלא ןה ,ליעל ורקסנש םירקחמה בור
 ,ולעה הלא םירקחמ .תירבה־תוצראב וכרענ ,םיילאיצוס םידבוע לע ושענש הלא ןהו
־םייתרבח םירבסה ופידעה תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס םג ומכ םיילאיצוס םידבועש
 םזילרולפה תורמל ,תורחא םילימב .םיילאודיווידניא םירבסה ינפ־לע ינועל םיינבמ
 השגדהה  ,תירבה־תוצראב  תילאיצוסה  הדובעה  לש  הסיסבב  דמועה  יגולואידיאה
 תוילרביל־ואינ תושיג לש ןתוקזחתה ,הקיטקרפב םיילאודיווידניא םילדומ לש תרבוגה
 ,(Eliott, 1997) תינקירמאה הרבחב םיילאודיווידניא םייתרבח םיכרע לש תויטננימודהו
־תיתרבחה הסיפתה ןוויכל הערכהה םיטנדוטסהו םיילאיצוסה םידבועה ברקב תטלוב
 רתוי ךמותה תירבה־תוצראב בחרה רוביצה ןיבו םניב הניחבמ וז הערכה .ינועל תינבמ
.(Feagin, 1975; Kluegel & Smith, 1986) ינועל םיילאודיווידניא םירבסהב
 עדימה ,תירבה־תוצראב עוצקמב םיקסועה לש םהיתוסיפת לע םייקה עדימה תמועל  סייו תידיע 46
 .טעומ םלועב םירחא תומוקמב םיילאיצוס םידבוע לש ינועה יפלכ תוסיפת לע םייקה
־תויתרבח תושיג םיצמאמ תורחא תונידממ םיטנדוטסו םיילאיצוס םידבוע םג םאה
 םירקחמב ופשחנש תוינבמ־תויתרבחה תוסיפתה םאה ,תורחא םילימב ?ינועל תוינבמ
 תומוקמב םג עוצקמה תא תונייפאמ תופסונ תוטעמ תונידמבו תירבה־תוצראב םימדוקה
 .הלא תולאשב עדיה תא ביחרהל יחכונה רקחמה לש ותרטמ ?לעופ אוה םהבש םיפסונ
 םיטנדוטס לש ינועה יפלכ םהיתודמע תא ןוחבל ושקיב ויננכתמ ,רתוי יפיצפס ןפואב
 לש םהיתוסיפת לע דומעל התיה הפיאשה .םלועב תונוש תונידממ תילאיצוס הדובעל
 תיתוברתו תיתרבח ,תילכלכ ,תיטילופ הניחבמ וזמ וז תולדבנה תונידמב םיטנדוטס
.תויתרבח תויגולואידיאבו םיכרעב ,תיתרבח הקפסה לש םינוש םינייפאמב
 ןה  המ  (1)  :תויזכרמ  תולאש  יתש  ונחבנ  יחכונה  רקחמה  תרגסמב  ,םוכיסל
 יפלכ עוצקמל םתסינכ ףס לע םיאצמנה תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס לש םהיתודמע
 ןיב םילדבה שי םאה (2) ;?היעבה םע תויוצר תודדומתה יכרד יפלכו ינועל םימרוגה
 תודדומתהה יכרדלו ינועל םימרוגל םתוסחייתהב תונוש תונידממ םיטנדוטס תוצובק
?וז היעב םע תויוצרה
רקחמה תטיש
 ותייסולכואו רקחמה תומוקמ .א
 ,תירבה־תוצרא :תונידמ רשעמ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס רוכזכ ופתתשה הז רקחמב
 .לארשיו הדנק ,הוובַבמיז ,גנוק גנוה ,הירגנוה ,הינמרג ,ליזרב ,הינטירב ,הילרטסוא
 וזמ וז תונוש ןהש תונידמ לולכל ןוצר ךותמ העבנ הלא תונידמב הריחבה ,רומאכ
 ןוצרה ןמ העפשוה הריחבה .םייתרבחהו םיילכלכה ,םייתוברתה ,םייטילופה ןהינייפאמב
 תונידמ לולכלו חתפתמה םלועב ןהו חתופמה םלועב ןה ,תושביה לכמ תונידמ לולכל
 .ןתרגסמב תגהנומה תיתרבחה תוינידמה ינייפאמבו ותוהמו ינועה ףקיהב וזמ וז תונוש
 יפ־לע ,תילאיצוס הדובעל רפס־יתבב םידמלמה םירקוחל היינפ התשענ הנידמ לכב
 םיימואלניב םירקחמ תרגסמב םמע טקיורפה תווצ לש תמדוק תורכיה תובקעב בור
 גוסמ רקחמב הלועפ ףתשלו ימואלניב רקחמב ןיינעתהל םייושע םהש העידי ,םימדוק
 ינולאש תצפהל םיארחא ויה הנידמ לכמ םירקוחה .תילגנאה הפשב הריבס הטילשו הז
 הירגנוה  תא  איצוהל  .הב  םידמלמ  םהש  הטיסרבינואב  םיטנדוטסה  ברקב  רקחמה
 םינולאשה וצפוה תונידמה רתיב ,רפס־יתב השולשב םינולאשה וצפוה םש ,ליזרבו
.םירקוחה םידמלמ ובש דחא תילאיצוס הדובעל רפס־תיבב
 הדובעב ןושאר ראות תארקל םידמולה םיטנדוטס 781 הללכ רקחמה תייסולכוא
 תונידמה  ןמ  םיטנדוטסה  תוגלפתה  .םהידומיל  םויס  תארקל  םיאצמנה  ,תילאיצוס47  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
־תיבב םימייסמה םיטנדוטסה ללכמ םיזוחא 42) הילרטסואמ 62 :ןמקלדכ התיה תונושה
־תיבב םימייסמה םיטנדוטסה ללכמ םיזוחא 77) תירבה־תוצראמ 78 ,(רקחנה רפסה
 הדובעל רפס־יתב השולשב םימייסמה ללכמ םיזוחא 88) ליזרבמ 95 ,(רקחנה רפסה
 42 ,(םיזוחא 41) הינמרגמ 141 ,(םימייסמה ןמ םיזוחא 94) הינטירבמ 64 ,(תילאיצוס
־יתב השולשב םימייסמה ללכמ םיזוחא 80) הירגנוהמ 101 ,(םיזוחא 60) גנוק־גנוהמ
 34־ו ,(םיזוחא 83) לארשימ 138 ,(םיזוחא 73) הוובבמיזמ 26 ,(תילאיצוס הדובעל רפס
 האוושהב רתוי םיכומנ ויה הינמרגבו הילרטסואב תונעיהה ירועיש .(םיזוחא 52) הדנקמ
 םירועישה  ןמ  םיטנדוטס  תורדעיה  ללגב  רבדה  עבנ  הינמרגב  .םירחאה  תומוקמל
 ואלומ אל ךא ,התיכב וצפוה םינולאשהש ללגב הילרטסואבו ,םינולאשה וצפוה םהבש
.ראודה תועצמאב םירקוחל םתוא ריזחהל ושקבתה םיטנדוטסהו רועישה תרגסמב
 םלועב תובר תונידמב תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס לש ירדגמה בכרהל המודב
 83.5) םישנ ויה הז רקחמב ופתתשהש םיטנדוטסה תיברמ ,(Brauns & Kramer, 1991)
 .(םיזוחא 65.9) םיקוורו ,(םיזוחא 57.8) 25 ליגל תחתמ ויה םתיברמ .(םיזוחא
רקחמה ילכ .ב
 רשא תויוצרה םיכרדה תסיפתו ינועל תוביסה תסיפת :םינתשמ ינש ונחבנ הז רקחמב
 הלא םינתשמ דודמל תנמ־לע .ינועה תייעב םע דדומתהל הכירצ הנידמה ןתועצמאב
 וניינעש ןולאש - םינולאש ינש רקחמה טקיורפ לש םיילארשיה תווצה ירבח וחתיפ
 השולש וטקננ םינולאשה חותיפב .ומע תודדומתהה יכרד לע ןולאשו ינועל תוביסה
 תוביסב תקסועה תיטרואית תורפס סיסב לע םיטירפ וחסונ ,תישאר :םיירקיע םיבלש
 יפלכ תודמע תניחבל םימייק םינולאש סיסב לעו ומע תודדומתהה יכרדבו ינועל
 השיש ברקב הלא םינולאש וצפוה ,ינשה בלשב .(Feagin, 1972) ינועל םימרוגה
 הלאו ,לארשיבו הינטירבב ,תירבה־תוצראב תילאיצוס הדובעל רפס־יתבב לגס ירבח
 .םידדמנה םינתשמה תא םיגציימ ןכא םינושה םיטירפה הדימ וזיאב ןוחבל ושקבתה
 םינולאשה  וצפוה  ישילשה  בלשב  .םייוניש  םינולאשב  וסנכוה  םהיתורעה  ךמס  לע
 תחאב תילאיצוס הדובעל רפס־תיבב ינשו ןושאר ראותל םידמולה םיטנדוטס 75 ברקב
 שדחמ וחסונ ןולאש לכל השענש םימרוג חותינ ךמס לע .לארשיב תואטיסרבינואה
 לש יטרואיתה סיסבה ןיב המאתה לע עיבצה הז בלשב םימרוגה חותינ .םיטירפ רפסמ
 םיטירפה חוסינב םייוניש רפסמ וסנכוה ךכל ףסונב .ולבקתהש םימרוגה ןיבו םינולאשה
 .םיטנדוטסה תורעהל םאתהב
 תונידמה  ןמ  םירקוחה  ברקב  וצפוהו  תילגנאל  םינולאשה  ומגרות  הז  בלשב
 םתפשל ןולאשה תא םגרתל ושקבתה הירגנוהבו ליזרבב ,הינמרגב םירקוחה .תונושה
 ןולאשה  תא  וציפהש  םירקוחה  רתי  .םתנידמב  םיטנדוטסה  ןיב  הצפהל  ומיאתהלו
 תא ףתשל ושקבתה םירקוחה לכ .םהלש תוברתל ותוא םיאתהל ושקבתה ,תילגנאב  סייו תידיע 48
 .םנכותו םידגיהה תועמשמ תא תונשל אל דיפקהלו ושענש םייונישב רקחמה תווצ
 תווצה  םע  תוצעייתה  ךות  ,םידגיהה  חוסינב  םייוניש  וסינכה  ןכא  םירקוחה  לכ
.רקחמה לש ןגראמה
 םהב ויהש םימגדמה תעבראל דרפנ םימרוג חותינ השענ םינולאשה תצפה רחאל
 הז חותינ ,יללכ ןפואב .(לארשיו הירגנוה ,הינמרג ,ליזרב) םיטנדוטס 85־מ רתוי
 אל םיטירפה ןמ טעמ קרו םידקמה ןחבמה בלשב ואצמנש םימרוג םתוא לע עיבצה
 דחא לש םיטירפ ינש חותינה ןמ דירוהל טלחוה הז בלשב .םימרוג םתואב וללכנ
 וא םייתשב ,.5־מ הנטק התיה דעוימה םרוגב םהלש תוניעטה תמר רשא ,םינולאשה
 םיטנדוטסה םגדמ לכ לע ףסונ םימרוג חותינ השענ הז בלשב .םואלה תוצובקמ רתוי
 יבגל הנחבנש (ךבנורק לש אפלא) תימינפה תונמיהמה תמר .דחי תונושה תונידמה ןמ
 התיה איה םירקמה תיברמב ;הריבס האצמנ יפיצפס ןפואב םואל תצובק לכב םרוג לכ
 םגדמה לכל סחייתהב םרוג לכל תימינפה תונמיהמה תומר ובשוח ,ךכל יא .70 לעמ
 :רקחמה ילכ רואית ןלהל .ולוכ
 וגיצה רשא ,םיטירפ 17 ללכש ןולאש תועצמאב הדדמנ ינועל תוביסה תסיפת
 תא תוגרד 5 ןב טרקיל םלוס ינפ־לע ןייצל ושקבתה םיקדבנה .ינועל תונוש תוביס
 .("דואמ ההובג הדימב םיכסמ" = 5 ,"םיכסמ אל" = 1) דגיה לכ םע םתמכסה תדימ
 Principal גוסמ םימרוג חותינ השענ ןולאשה לש הנבמה ףקות תא ןוחבל תנמ־לע
 םיכירצ ויה םינושה םיטירפהש תילמינימה תוניעטה תמר .Components Analysis
 םימרוג השולש ואצמנ הז חותינב .5־ל לבוקמכ העבקנ חותינב ללכיהל ידכ לבקל
 ןמ  םיזוחא  52  דחי  וריבסה  םימרוגה  תשולש  .1־מ  לודג  םהלש  Eigenvalue־הש
 ללכש םרוג ,"ינועל םיינבמ־םייתרבח םירבסה" (1) :ויה םימרוגה תשולש .תונושה
 ,"םייתביבס/םייתרבח  םימרוג  לש  האצות  רקיעב  אוה  ינוע"  ןוגכ  ,םיטירפ  השיש
 ,"םינשה ךלהמב וחפוק רשא תויסולכואל םיכייתשמ םהש ללגב םיינע םישענ םישנא"
 םישנאל  עייסל  םיבאשמ  קיפסמ  תוצקהל  הרבחה  לש  תונוכנ  רסוחמ  עבונ  ינוע"
 תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע םירשוקה םירבסה" (2) ."תילכלכ הקוצמב םיאצמנה
 םימיוסמ םישנא ןייפאמ ינוע" ,ןוגכ ,םיטירפ השיש ללכ הז םרוג םג ."טרפה לש
 םוטפמיס בורל אוה ינוע" וא ,"םיישפנ םיישקמ םילבוס הלא םישנאש ללגב הרבחב
 היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה םירבסה" (3) ."םיישפנ וא םיישגר םיישק לש ינוציח
 ןוצרה רסוח ללגב םיינע םישנא" ןוגכ ,םיטירפ השימח ללכ הז םרוג ,"תישיא תוירחאו
 םיינע םישנא" ,"דובעל םיצור תמאב אל םהש ללגב םיינע םישנא" ,"ץמאתהל םהלש
 הקדבנש יפכ ,תימינפה תונמיהמה תמר ."ללכה ןובשח לע תויחל םיפידעמ םהש ללגב
 .76 ןיב הענ איהו םימרוגה תשולש לכב הריבס האצמנ ,ךבנורק לש אפלא תרזעב
 בשּוח םרוג לכב קדבנה ןויצ .ישילשה םרוגב .82־ו ינשה םרוגב .81 ,ןושארה םרוגב
.םרוג לכב םיטירפה לכל ויתובושת עצוממ יפ־לע49  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 הדדמנ ינועה םע דדומתהל ידכ טוקנל הכירצ הנידמהש תויוצרה םיכרדה תסיפת
 תדימ תא םהיבגל ןמסל שקבתה קדבנה רשא םיטירפ 15 ללכש ןולאש תועצמאב
 םיכסמ" = 5 ,"םיכסמ אל" = 1) תוגרד 5 ןב טרקיל םלוס ינפ־לע םהל ותמכסה
 הלשממ ןתועצמאבש תונוש םיכרדל וסחייתה םינושה םיטירפה .("דואמ ההובג הדימב
 השענ ןולאשה לש הנבמה ףקות תא ןוחבל תנמ־לע .ינועה תייעב םע דדומתהל הלוכי
 תילמינימה  תוניעטה  תמר  .Principal Components Analysis גוסמ  םימרוג  חותינ
 .5־ל לבוקמכ העבקנ חותינב ללכיהל ידכ לבקל םיכירצ ויה םינושה םיטירפהש
 םימרוגה תשולש .1־מ לודג םהלש Eigenvalue־הש םימרוג השולש ואצמנ הז חותינב
 תוינכות תבחרה" (1) :ויה םימרוגה תשולש .תּונושה ןמ םיזוחא 58.1 דחי וריבסה
 ינועה תייעב" :ןוגכ ,םיטירפ השימח ללכ הז םרוג ."הנידמה םעטמ תואלמגו החוור
 םא" ,"החוורה ימוחתל םיבאשמ רתוי שידקת הלשממה םא תיתועמשמ הרוצב תחפת
 תחופ היה ינועה ,הסנכה תחטבהל תוינכותב ףסכ רתוי עיקשהל הנכומ התיה הנידמה
 ללכ הז םרוג םג ."ינועב יחה םדאל ישיא יגולוכיספ לופיט" (2) ."רכינ ןפואב
 לש בצממ תאצל םיינע הברהל רזוע היה ישיא ינילק לופיט" :ןוגכ ,םיטירפ השימח
 תייעב" וא ,"םיינע תוחפ ויה תיגולוכיספ הרזע תעצומ התיה םיינעל םא" ,"ינוע
 (3) ."תויגולוכיספה םהיתויעב לע םיינע םע ודבעי םא יתועמשמ ןפואב תחפת ינועה
 לש היגטרטסא אטבמה ,הז םרוג ."הנידמה םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות םוצמצ"
 תויוצרה םיכרדה תחא" :ןוגכ ,םיטירפ השימח אוה םג ללכ ,תיתרבחה הקפסהה םוצמצ
 םישנא ץלאל ךכבו תואלמגה הבוג תא תיחפהל איה ינועה תייעב םע תודדומתהל
 ךכו ,תוכימתל תואכזה יאנת תא רימחת הנידמה םא תחפת ינועה תייעב" ,"דובעל
 ויה םיינעב תכמות תוחפ התיה הנידמה םא" ,"הנידמב תולתה לגעממ וצלחיי םישנא
 ,ךבנורק לש אפלא תרזעב הקדבנש יפכ ,תימינפה תונמיהמה תמר ."םיינע תוחפ הברה
 תואלמגו החוור תוינכות תבחרה םרוגב .76 :םימרוגה תשולש לכב הריבס האצמנ
 יגולוכיספ לופיט םרוגב .83 ;תיתרבחה הקפסהה םוצמצ םרוגב .82 ;הנידמה םעטמ
 לכל ויתובושת עצוממ יפ־לע םרוג לכל דרפנב בשּוח קדבנה ןויצ .ינעה טרפל ישיא
.ול םיכיישה םיטירפה
רקחמה ךילה .ג
 .תונידמה רתיב 2001 תנשבו לארשיב םיטנדוטסה ברקב 2000 תנשב וצפוה םינולאשה
־תיבב םירועיש ךלהמב ,הילרטסואל טרפ ,תונידמה לכב ואלומו וצפוה םינולאשה
 רומאכ ךא ,רועישה תרגסמב םינולאשה וצפוה הילרטסואב .תילאיצוס הדובעל רפסה
 םינולאשה יולימ ינפל .ראודב םירקוחל ורזחוהו התיכל ץוחמ םיטנדוטסה ידיב ואלומ
 םיאלוממ םינולאשהש םהינפב שגדוהו רקחמה לש ותוהמ לע עדימ םיטנדוטסל ןתינ
.תירטנולוו איה רקחמב תופתתשההו ימינונא ןפואב  סייו תידיע 50
יטסיטטס חותינ .ד
 .םואל תצובק לכ יבגל םידדמה לכ לש ןקתה תויטסו םיעצוממה ובשוח ןושארה בלשב
 םימייק םאה ןוחבל תנמ־לע ,תורזוח תודידמ םע ANOVA יחותינ ושענ ינשה בלשב
 םימייק םאה ,המגודל) םואל תצובק לכב הנתשמ לכב םינושה םידדמה ןיב םילדבה
 .(םיטנדוטס תצובק לכב ינועל םינושה םירבסהה תא םיטנדוטסה תוסיפת ןיב םילדבה
 ואצמנ ינועל תוביס וליא ןיב ,המגודל) םידדמה ןיבש לדבהה רוקמ תא רתאל תנמ־לע
 ןחבמ יפ־לע תוגוזב האוושה יחותינ ושענ ,(םואל תצובק לכב םיקהבומ םילדבה
 םואלה תוצובק ןיב םילדבה שי םאה ןוחבל תנמ־לע ,ישילשה בלשב .Newman Kuels
 ינועל תונושה תוביסל תסחוימה תובישחב לדבה שי םאה ,ירק) םינושה םידדמל עגונב
 תונידממ םיטנדוטס תוצובק ןיב ומע תונושה תודדומתהה יכרדל תסחוימה תובישחבו
 םילדבה לע עיבצה הז חותינ רשאכ .ינוויכ־דח MANOVA חותינ השענ ,(תונוש
 ןוחבל תנמ־לע ,דרפנב דדמ לכל (Univariate ANOVA) תּונוש חותינ השענ םיקהבומ
 ינועל תוביסה שולשמ תחא לכב םואלה תוצובק ןיב םילדבהה םה המ ,הלאשה תא
 האוושה יחותינ ושענ הז בלשב .ומע תויוצרה תודדומתהה יכרד שולשמ תחא לכבו
 קהבומ לדבה אצמנ םואל תוצובק וליא ןיב ןוחבל תנמ־לע Sheffe ןחבמ יפ־לע תוגוזב
 .Eta2 ימדקמ ובשוח םילדבהה לדוג תא ןוחבל תנמ־לע .דדמ לכ יפ־לע
םיאצממ
ינועל תוביסה תסיפת .א
 תובישחה תמרב םילדבהה תא ןוחבל ידכ ושענ רשא ,תורזוח תודידמ םע תּונוש יחותינב
 רשע לכב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ,םואל תצובק לכב ינועל תוביסה שולשל תסחוימה
 לכב תונושה תוביסל תסחוימה תובישחה תמר לש ןקתה תויטסו םיעצוממה .תוצובקה
.תּונושה יחותינ תואצות םג תוגצומ הז חולב .1 'סמ חולב םיגצומ םואל תצובק
 םיקהבומ םילדבה ואצמנ םואלה תוצובק לכב ,1 'סמ חולמ דומלל ןתינש יפכ
 רדסב דואמ המוד המגמ לע ועיבצה תוגוזב האוושה ינחבמ .ינועל תוביסה שולש ןיב
 לכב  ,תוארל  ןתינש  יפכ  .םואל  תצובק  לכב  תונושה  תוביסל  תסחוימה  תובישחה
 םירשוקה םירבסהה ינפ־לע ינועל םיינבמ־םייתרבחה םירבסהה ופדעוה םואלה תוצובק
 היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה םירבסההו טרפה לש תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע
 םירשוקה םירבסהה ופדעוה ,הירגנוהל טרפ ,םואלה תוצובק לכב ,ךכל ףסונב .ץמאמו
 היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה םירבסההו ינפ־לע תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע
.המוד הכרעהל תוירוגטקה יתש וכז הירגנוהמ םיטנדוטסה ברקב .ץמאמו
 ןיב  ינועל  תונושה  תוביסל  תסחוימה  תובישחב  םילדבהה  תא  ןוחבל  תנמ־לע51  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 קהבומ לדבה לע עיבצה רשא ,ינוויכ־דח MANOVA חותינ השענ םואלה תוצובק
 ,Univariate ANOVA  יחותינ  .(F(27,2313) = 8.97; p<.001)  םואלה  תוצובק  ןיב
 ועיבצה ,תוביסה שולשמ תחא לכ יבגל הלא םילדבהל רוקמה תא קודבל ידכ ושענש
 דחי .(תונותחת תורוש ,1 'סמ חול ואר) תוביסה ןמ תחא לכב םיקהבומ םילדבה לע
 יפ־לע תוגוזב האוושה חותינב .םינטק םילדבה לע םיעיבצמ Eta2־ה יכרע ,תאז םע
 תוינבמ־תויתרבחה תוביסב רתוי וכמת הילרטסואמ םיטנדוטסהש ,אצמנ Sheffe ןחבמ
 .לארשימו הירגנוהמ ,הינמרגמ ,ליזרבמ ,תירבה־תוצראמ םהיתימעל האוושהב ינועל
 ינוע  םירשוקה  םירבסהל  ,הבר  הדימב  ,התוחפ  תובישח  וסחיי  ליזרבמ  םיטנדוטסה
 האוושהב ,תוירחאו היצביטומ רדעהל ינוע תורשוקה תוביסלו תוישגרו תוישפנ תויעבל
 תוצובקל טרפ) תונידמה רתימ םיטנדוטסה תוצובק הלא תוביסל וסחייש תובישחל
 גנוק־גנוהמ םיטנדוטסהש ךכ לע ועיבצה םיחותינה ,ןכ־ומכ .(הדנקמו הילרטסואמ
 האוושהב תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע םירשוקה םירבסהל רתוי הבר תובישח וסחיי
 םירבסהל םג ומכ ,הדנקמו הירגנוהמ ,הינמרגמ ,ליזרבמ ,הילרטסואמ םיטנדוטסל
 ליזרבמ ,הילרטסואמ םהיתימעל האוושהב תוירחאו היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה
.הדנקמו
 תוביסה תא םהיתוסיפתב םישנל םירבג ןיב םילדבה םימייק םאה קודבל הרטמב
 אצמנ אל הז חותינב .(רדגמ לופכ תונידמ .2X10) MANOVA חותינ השענ ינועל
 תונוש יחותינ ,ןקת תויטס ,םיעצוממ :ינועל תוביסה תא םיטנדוטסה תוסיפת .1 'סמ חול








(N=62) הילרטסוא .58  3.93* .61  1.99* .77  1.75* 213.55* .78 1>2>3
(N=78) תירבה־תוצרא  75  3.47*  .61  2.26*  .62  1.94* 110.20* .59 1>2>3
(N=95) ליזרב .67  3.20*  .59  1.65* .50  1.38* 393.15* .81 1>2>3
(N=64) הינטירב .53  3.53*  .57  2.25* .58  1.90* 152.08* .71 1>2>3
(N=141) הינמרג .66  3.36* .70  2.18* .69  2.00* 179.48* .56 1>2>3
(N=101) הירגנוה .58  3.41*  .70  2.14*  .58  2.08* 174.56* .64 1>2,3
(N=42) גנוק־גנוה .52  3.49* .49  2.69*  .44  2.29* 81.06* .66 1>2>3
(N=26) הובַבמיז  .55  3.85* .65  2.58* .62  2.13* 92.50* .79 1>2>3
(N=138) לארשי .63  3.30*  .64  2.29* .64  2.06* 158.10* .54 1>2>3
(N=34) הדנק .58  3.80* .55  2.02* .48  1.68* 144.65* .81 1>2>3
F  (9,771) 9.36* 12.28* 12.43*
Eta2 .09* .10* .10*
P<.001 *  סייו תידיע 52
 היצקארטניא האצמנ אל םגו ,(F(3,737) =.24; p>.05) םישנל םירבג ןיב קהבומ לדבה
 .(F(27,2217) =.75; p>.05) רדגמ לופכ תונידמ לש תקהבומ
 ימאתמ ובשוח ,ינועל תוביסה תא םהיתוסיפתל םיקדבנה ליג ןיב רשקל רשא
 אצמנ םיקדבנה ללכ יבגל .דרפנב םואל תצובק לכ יבגלו םגדמה לכ יבגל ןוסריפ
 תויתרבח תוביס סוחייל ליג ןיב (r = .15; p<.001) ךומנ ךא קהבומ יבויח םאתמ
 םירבסהב רתוי םיכמות םה ךכ רתוי םירגובמ םיקדבנהש לככ ,תורחא םילימב .ינועל
 קר  םיקהבומ  םימאתמ  ואצמנ  ,דרפנב  םואל  תצובק  לכל  רשא  .ינועל  םייתרבח
 ילילש רשק לע ועיבצה הלא םימאתמ .הילרטסואמו הינטירבמ םיטנדוטסה תוצובקב
 תויעבל ינוע םירשוקה םירבסהב הכימתל ליג ןיב םייטירבה םיטנדוטסה ברקב קהבומ
 רדעהל ינוע תורשוקה תוביסב הכימתל ליג ןיבו (r = -.24; p<.05) תוישגרו תוישפנ
 יבויח רשק אצמנ הילרטסואמ םיטנדוטסה ברקב .(r = -.25; p<.05) ץמאמו היצביטומ
r =-) קהבומ ילילש רשקו ינועל תויתרבח תוביסל ליג ןיב (r = .51; p<.001) קהבומ
.ץמאמו היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה םירבסהל ליג ןיב (.34; p<.001
ינועה םע תודדומתהל תויוצרה םיכרדה תסיפת .ב
 םיכרדה  שולש  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  תורזוח  תודידמ  םע  תונוש  יחותינב
 חותינ ,ןקתה תויטס ,םיעצוממה .םואלה תוצובק רשע לכב ינוע םע תודדומתהל
 Newman ןחבמ יפ־לע תוגוזב האוושה יחותינ תואצות םג ומכ ,Eta2 יכרע ,תונושה
 .2 ’סמ חולב םיגצומ Kuels
 ,םיקהבומ םילדבה ואצמנ םואלה תוצובק רשע לכבש ,תוארל ןתינ 2 'סמ חולמ
 תוגוזב האוושה  יחותינ  .ינועה  םע  תודדומתהה  יכרד שולש ןיב ,םלדוגב  םירכינ
 םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות תבחרה םואלה תוצובק לכבש ,ךכ לע ועיבצה
 לופיטה אב הירחא .ינועה תייעב םע תודדומתהל רתויב תפדעומה ךרדה איה הנידמה
 םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות םוצמצ דמוע ףוסבו ,ינעה טרפב ישיאה יגולוכיספה
 תוצובקל טרפ םיטנדוטסה תוצובק לכב ומצע לע רזח תופדעה לש הז סופד .הנידמה
 תוינכות םוצמצלו יגולוכיספה לופיטל המוד תובישח וסחיי רשא ,הוובבמיזמו ליזרבמ
 .הנידמה םעטמ החוורה
 םואלה תוצובק רשע ןיב קהבומ לדבה לע עיבצה ינוויכ־דח MANOVA חותינ
 םילדבהש ,ךכ לע ועיבצה Univariate ANOVA יחותינ .(F(2,2031) = 8.22; p<.001)
 ואר) ינוע םע תודדומתהל םיכרדה שולש לכ יבגל תוצובקה רשע ןיב םימייק םיקהבומ
 .םינטק םה הלא םילדבה ,Eta2־ה יכרע םיארמש יפכ ךא ,(תונותחת תורוש ,2 'סמ חול
 תוחפ וכמת ליזרבמ םיטנדוטסהש ,אצמנ Sheffe ןחבמ יפ־לע תוגוזב האוושה יחותינב
 ,תורחאה םואלה תוצובק לכל האוושהב ,ינועה םע דדומתהל ךרדכ יגולוכיספה לופיטב
 ,ליזרבמ ,הילרטסואמ םהיתימעמ רתוי וז ךרד ופידעה גנוק־גנוהמ םיטנדוטסהש דועב53  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות תבחרה תא תללוכה ךרדל רשא .הדנקמו הינמרגמ
 ,הינמרגמ ,ליזרבמ םהיתימעמ רתוי הב וכמת הילרטסואמ םיטנדוטסהש ,אצמנ הנידמה
 ופידעה הוובבמיזמ םיטנדוטסהש  ,אצמנ ,ףוסבל .הינמרגמו הירגנוהמ ,גנוק־גנוהמ
 הירגנוהמו הדנקמ ,הינטירבמ ,ליזרבמ ,הילרטסואמ ,תירבה־תוצראמ םהיתימעמ רתוי
.ינועה םע דדומתהל ךרדכ ,הנידמה םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות םוצמצ תא
 םיכרדל תסחוימה תובישחב םישנל םירבג ןיב םילדבה םימייק םאה קודבל ידכ
 .(רדגמ לופכ תונידמ .2X10) MANOVA חותינ השענ ינועה םע תודדומתהל תונושה
 םגו ,(F(3,735) = .33; p>.05) םישנל םירבגה ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל הז חותינב
 .(F(2,2217) = 1.20; p<.05) רדגמ לופכ תונידמ לש תקהבומ היצקארטניא האצמנ אל
 ליג ןיב (r = -.19; p<.001) ךומנ ךא קהבומ ילילש רשק אצמנ ,םיקדבנה ליגל רשא
 ויה םיקדבנהש לככ :הנידמה םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות םוצמצב הכימת ןיבו
 םואל תצובק לכ הנחבנ רשאכ .תוינכותה םוצמצב תוחפ וכמת םה ךכ ,רתוי םירגובמ
 רשק .דבלב הירגנוהו הילרטסוא ,הינטירב יבגל םיקהבומ םימאתמ ואצמנ ,דרפנב
 םיטנדוטסה ברקב החוורה תוינכות םוצמצב הכימתו ליג ןיב אצמנ קהבומ ילילש
 תונוש יחותינ ,ןקת תויטס ,םיעצוממ :ינוע םע תודדומתהל תויוצרה םיכרדה .2 'סמ חול
(N=781) תוגוזב האוושה יחותינו









M    SD
 F Eta2 SNK
N=62)) הילרטסוא .63  3.98* .81  2.31* .69  1.70* 165.49* .73 1>2>3
(N=78) תירבה־תוצרא .70  .379*  .67  2.45*  .65  1.98* 140.72* .65 1>2>3
(N=95) ליזרב .66  3.43*  .62  1.84* .71  1.92* 242.29* .72 1>2,3
(N=64) הינטירב .69  3.65*  .58  2.32* .72  1.96* 104.13* .62 1>2>3
(N=141) הינמרג .72  3.53* .71  2.89* .75  2.10* 152.05* .53 1>2>3
(N=101) הירגנוה .69  3.35*  .67  2.68*  .61  1.98* 134.58* .57 1>2>3
(N=42) גנוק־גנוה .61  3.31* .56  2.91*  .55  2.38* 34.58* .46 1>2>3
(N=26) הוובַבמיז  .58  3.46* .63  2.68* .77  2.66* 27.07* .52 1>2,3
(N=138) לארשי .72  3.73*  .76  2.52* .76  2.06* 184.85* .57 1>2>3
(N=34) הדנק .77  3.62* .57  2.18* .65  1.78* 58.93* .65 1>2>3
(F  9,767) 6.42* 13.55* 5.95*
Eta2 .07* .14* .07*
p<.001 *  סייו תידיע 54
 r = -.36;) הירגנוהמו (r = .34 p<.001-) הילרטסואמ ,(r = -.32; p<.001) הינטירבמ
 טרפב יגולוכיספ לופיטב הכימת ןיבו ליג ןיב םג אצמנ קהבומ ילילש רשק .(p<.001
 .(r = -.23; p<.001) תירגנוההו (r = -.33; p<.001) תילרטסואה הצובקב קר ךא ,ינעה
 תואלמגהו החוורה תוינכות תבחרהב הכימת ןיבו ליג ןיב אצמנ קהבומ יבויח םאתמ
 .(r = .23; p<.001) הילרטסואמ םיטנדוטסה ברקב הנידמה םעטמ
ןויד
 תונידמה ןמ םיטנדוטסה לש םהיתודמע ןיב בר ןוימד לע ועיבצה רקחמה יאצממ
 טביהל הסחויש רתוי הברה תובישחב יוטיב ידיל אב ןוימדה .ינועה יפלכ תונושה
 ןתועצמאבש תויוצרה םיכרדה תסיפתב ןהו ינועל תוביסה תסיפתב ןה ,ינבמ־יתרבחה
 תובישח וסחיי תונידמה לכמ םיטנדוטסה ,רתוי יפיצפס ןפואב .ומע דדומתהל שי
 תורשוקה תוילאודיווידניא תוביס תמועל ,ינועל תוינבמ־תויתרבח תוביסל רתוי הבר
 תאז .ץמאמו היצביטומ לש םרדעהל וא טרפה לש תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע
 םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות תבחרה תא ופידעה תונידמה לכמ םיטנדוטסה ,דועו
 ינועב יחה םדאל יגולוכיספ לופיט ןתמ ינפ־לע ינועה םע דדומתהל ךרדכ הנידמה
 .הנידמה םעטמ תואלמגהו החוורה תוינכות תומצמוצמ התרגסמבש תוינידמ ץומיאו
 ופשחנש  תוינבמ־תויתרבחה  תוסיפתה  לש  תויטננימודהש  ,םידיעמ  הלא  םיאצממ
 תילאיצוס הדובעל םיטנדוטסו םיילאיצוס םידבוע לש םהיתודמע לע םימדוק םירקחמב
 ונחבנש םיטנדוטסה תוצובק תא םג תונייפאמ ,תופסונ תונידמ רפסמבו תירבה־תוצראב
 לש ןתוקזחתה תורמלש ,אופא תוארל ןתינ .םלועב תורחא תונידממ יחכונה רקחמב
 םשומה רתוי ברה שגדה תורמלו ,(2003 ,ןורוד) תובר תונידמב תוילרביל־ואינ תושיג
 םיטנדוטס ,תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ךותב תינטרפה הדובעה לע תובר תונידמב
 לש היתורטמל רתוי תובורק ןהש ינועה יפלכ תודמע םיאטבמ תילאיצוס הדובעל
 יתרבחה קדצה תרבגהל הריתח םישיגדמה ,םיידוחייה םיימואלניבה היכרעו היספורפה
.(Banks, 2001)
־תויתרבחה תוביסב הכימתה םיקדבנה תוצובק תיברמבש ,תוארל ןתינ ,תאז םע דחי
 םיכרע ביבס וענ הלא םירבסהב הכימתה יעצוממ .תפרוג התיה אל ינועל תוינבמ
 תורמלש ,םידיעמ הלא םיאצממ .תינוניבמ ההובג רתוי תצק הכימת לע םיעיבצמה
 .הלא םירבסהב הקזח הכימת לע רבדל ןתינ אל ,ינועל ינבמ־יתרבחה רבסהה תפדעה
 ההובג התיה החוורה תוינכות תבחרהב הכימתהש תורמלש ,תוארל ןתינ המוד ןפואב
 םג םא ,תוצובקה בורב הכימתה יעצוממ ןאכ םג ,תורחאה םיכרדל האוושהב רתוי
 ,םידיעמ הלא םיאצממ .תינוניבמ ההובג רתוי תצק הכימת לע םיעיבצמ ,ןלוכב אל55  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 הדובעה עוצקמ לש ויכרע ןיבו םיטנדוטסה לש םהיתוסיפת ןיב המילה לע ,דחא דצמ
 םיטנדוטסש רתוי בר יוכיס שי :תורהצומה ויתומישמו תונוש תונידמב תילאיצוסה
 תולטומה תומישמה תא רתוי בוט עצבל ולכוי ינבמ־יתרבחה טביהה תא םיפידעמה
 בוציע ןעמל תולועפ ,רתיה ןיב ,תוללוכה עוצקמה לש םייתאה םידוקה יפ־לע םהילע
 םיילאיצוסה םידבועה דוגיא) תונלדתשו ,הערתה ,יתרבח םזיביטקא ,תיתרבח תוינידמ
 ,קזח ןפואב ,תונגועמ הלא תולועפ .(BASW, 1996; NASW, 1999 ;1994 ,לארשיב
 הביבסה יונישל עוצקמה תוביוחמ תא תופקשמ ןהו ,יתרבחה הנבמל תוקוצמ סוחייב
 תינבמ־תיתרבחה הסיפתהש הארנ ,ינש דצמ .הקוצמהו ינועה םוצמצל ךרדכ הרבחהו
 לש הלא תומר םאה הלאשה תררועתמ ןאכ .תשבוגמו הקזח הנניא םיטנדוטסה לש
 לועפל תיעוצקמה םכרד ךשמהב םיטנדוטסה תא ועיני ןכא תינבמ־תיתרבח הסיפת
 .הלא תולועפל תקפסמ תיתשת תווהמ ןכא ןהש וא ,יתרבחה קדצה םודיק ןעמל
 ןיב םילדבה םימייק םאה ןוחבל ןויסינב הקסע הז רקחמב הבצוהש היינשה הלאשה
 ,ךכ לע ועיבצה רקחמה יאצממ .ינועה תא תונוש תונידממ םיטנדוטס לש םהיתוסיפת
 םיעיבצמ ,ליעל טרופש יפכ ,םיטנדוטסה לש םהיתוסיפתב םיפתושמה םיסופדה דצלש
 רתויב םיטלובה םילדבהה .תונושה םואלה תוצובק ןיב םילדבה רפסמ לע םג םיאצממה
 .הילרטסואמו גנוק־גנוהמ ,ליזרבמ תוצובקב ואצמנ
 ,ילאודיווידניאה טביהל וסחיי םהש התוחפה תובישחב וטלב ליזרבמ םיטנדוטסה
 רתוי התוחפ תובישח וסחיי הלא םיטנדוטס .תורחאה תונידמה ןמ םהיתימעל האוושהב
 םירבסהלו ינועב יחה טרפה לש תוישגרו תוישפנ תויעבל ינוע םירשוקה םירבסהל
 לופיטב םהיתימעמ תוחפ וכמת םג םה .ץמאמו היצביטומ רדעהל ינוע םירשוקה
 םיפקשמ  ליזרבמ  םיטנדוטסהש  ,הארנ  .ינוע  םע  תודדומתהל  ךרדכ  יגולוכיספה
 170 ךותמ) םדא ינב ןוילימ 50 הבש תואיצמ לש םיינבמה םישרושה תא םהיתוסיפתב
 הבש ,יסיסב ןוזמ לס תשיכר תרשפאמ הניאש תישדוח הסנכהמ םימייקתמ (ןוילימ
 הייסולכואה ןמ תיצחמ הבו הייסולכואה ןמ םיזוחא 32 ביבס םיכרעומ ינועה ירועיש
 52 לבקמ ןוילעה ןורישעהש דועב ,תימואלה הסנכהה ןמ ךרעב םיזוחא 13 קר תלבקמ
 ינב ינומה הבש ,וז תואיצמ .(Carvalho, Wanderlet, & Mendes, 2003) הנממ םיזוחא
 תילאודיווידניא השיג ץומיא לע השקמ ,ןויווש־יא לש םוצע רועיש הבו ינועב םייח םדא
 תודדומתהל תוילאודיווידניא תוטיש תפדעה לע השקמ יאדוובו ,ינועל תוביסה תנבהל
 לש תוידוחייה תא םיפקשמ הלא םילדבה ,רתוי בושח ףא ילואו ,ךכל ףסונב .ינוע םע
 הדובעה .(תיניטלה הקירמאב תורחא תונידמ לש םג ומכ) ליזרבב תילאיצוסה הדובעה
 החתיפו ברעמה תועפשהמ קתניהל הלחה 60־ה תונש עצמאמ רשא ,ליזרבב תילאיצוסה
 הפוקת ,תלעופ איה םהבש םירשקהל רתוי תמאתומו תידוחיי היגולואידיא המצעל
 טביהה לע קזח שגד המשה היגולואידיאב תנייפואמ ,"שדחמ הרדגהה ןדיע" תארקנה
 .(Cornely & Bruno, 1997) םידבועה דמעמל תיטילופ תוביוחמ לעו ינבמ־יתרבחה  סייו תידיע 56
 בוציעב תוברועמ ,יתליהק חותיפ לש םידיקפת תשגדהב יוטיב ידיל אב הז שגד
 הקיטקרפו תוילאיצוס־וכיספ תויוברעתה רשאכ ,תיתרבח הלעפהו תיתרבח תוינידמ
 .(Carvalho, et al., 2003; Cornely & Bruno, 1997) ןתובישחב תוינשמ ןה תינטרפ
 הרבחה  יעדממ  עדי  יסיסב  לע  בר  שגד  םויה  םשומ  ליזרבב  תילאיצוסה  הדובעב
 ,ינועב המחלמה תא הרטמ רותב המצעל הביצמ איהו תיתרבח תוינידמ לעו הנידמהו
 תילאיצוס הדובעל הרשכהה ,דועו תאז .(Carvalho et al., 2003) ןויווש־יאבו הרדהב
 םיטנדוטסה תנכה לעו ינועל םייגולוכיספ םירבסהו תוירואית לע טעומ שגד המש
 הרצי 1988 תנשב ליזרבב הצמואש הקוחהש ,ןייצל יואר .תינילק הקיטקרפ תארקל
 תא הריבעהש ךכב תיתרבח תוינידמ בוציעב עוצקמה תוברועמל תושדח תויונמדזה
 שי ןהבש ,תוינוריעו תוירוזא תורגסמל המושייו תיתרבח תוינידמ ןונכתל תוירחאה
 .(Carvalho et al., 2003) תילאיצוסה הדובעה עוצקמל הבר העפשה
 ,רתוי ההובג תובישח וסחיי םהש ךכב וטלב ,תאז תמועל ,גנוק־גנוהמ םיטנדוטסה
 תוישגרו  תוישפנ  תויעבל  ינוע  םירשוקה  םירבסהל  ,םירחאה  םיטנדוטסל  האוושהב
 החוורה תרוסמ עקר לע הז שגד ריבסהל ןתינ .ינועב יחה טרפב יגולוכיספ לופיטלו
 .גנוק־גנוהב תילאיצוסה הדובעה ינייפאמו ינאיצופנוקה סותאה ,תיתרוסמה תיניסה
 תוכרעמ לש "היצזילימפ"ב הירוטסיהה לכ ךרואל הנייפאתה גנוק־גנוהב החוורה תרוסמ
 תוברועמבו  ,הקדצ  ינוגרא  תועצמאב  ,תיטרפ  היפורתנליפ  לש  תוברועמב  ,החוור
 החפשמה לע הליטה תיתרוסמה תיניסה תוברתה .החוורה םוחתב ןוטלשה לש תמצמוצמ
 םמצע  לע ולטנ רתוי םיססובמה הירבחו ,םיינעב הכימתלו החוורל תוירחאה תא
   .(Cox, 1997; Lam & Chan, 2003; Lee, 1992) םיינעה הירבחב ךומתל הבוחה תא
 ושמיש אל ,החפשמ ירשק לע םה םג תובורק םיתעל םיססובמ ויהש ,הקדצה ינוגרא
 תויוכז לע ססובמה החוור לש חיש תונבהל םיניינועמה ,יתרבח יונישל םינוגרא רותב
 וחתיפ תוקוחר םיתעל קר .ןוטלשה תוינידמ תא רקבל וא ןוטלשה ןמ הרזע תלבקל
 Lam) הלוכ הליהקה תחוור םע דדומתהל הרטמב חווט יכורא םיטקיורפ הקדצה ינוגרא
 ,תינאיצופנוקה היפוסוליפה תא םג ףקשמ ותחפשמבו טרפב הז דוקימ .(& Chan, 2003
 תרדגה לע ועיפשה הלא םיכרע .ימצע חותיפו תימצע תונעשיה לש םיכרע לע היונבה
 האצותכ  .תיתרבחה  הריפסב  אלו  ,םדאה  תוישיאב  תוצוענה  תויעבכ  טרפה  תויעב
 ,דועו תאז .רוסחממ שפוחו יתרבח ןויווש לש םיכרע וז היפוסוליפב וחנזוה ךכמ
 החפשמהו טרפה לש תיעבט תוחתפתהמ תעבונ הרבחה תוחתפתה וז היפוסוליפ יפל
 ליבוהל םילולע ויהש הלועפ וא דעצ לכ ,ךכיפל .תידדה תונלבוס ךותמו הינומרהב
 .תוקדצומ אל תולועפ ובשחנ תרוסמה לש תויכשמה יאל םורגל וא הרבחב תומיעל
 ,טרפה תויוכזל תמדוק ללכל טרפה תבוח ויפלש ןורקיעה םע דחי ,הלא תונויער
 תמדוק  החפשמל  הגאדה  תבוחשו  ,תובוח  יולימב  תינתומ  תויוכז  תלבקש  הסיפתה
 םילימב .תיתרבח החוור דעב םינועיט לש םתוחתפתה יאל וליבוה ,יתרבח םזיאורטלאל57  הוושמ ימואלניב טבמ - ינועה יפלכ תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס תודמע 
 הנבמב תוברעתה לע ,שדחמ הקולח לע תססובמה תכרעמ לש התוחתפתה יאל ,תורחא
 םצעמ הכימתל יאכזכ ספתנה טרפ יפלכ ןוטלשה לש ותוירחא לעו ,הרבחב םיסרטניאה
 ,תרחא וא וז הדימב ,וליבוה הלא תורוסמ .(Lam & Chan, 2003) הרבחל ותוכייתשה
 (casework)  ינטרפה  לדומה  לשו  תילאודיווידניאה  היגולואידיאה  לש  תויטננימודל
 ךותב תקזחתמ 80־ה תונשמ לחהש תורמל ,ןכ־ומכ .גנוק־גנוהב תילאיצוסה הדובעב
 ,יתרבח  קדצ  םודיקב  םיילאיצוס  םידבוע  תוברועמל  האירקה  גנוק־גנוהב  עוצקמה
 ןיידע ,תויטילופ תומרופרב תוברועמו תויתרבח תויוכזו םיינמוה םיכרע לע הרימש
 Cox,) תיתרבח המרופרב גנוק־גנוהב תילאיצוסה הדובעה לש התוברועמ דואמ תלבגומ
.(1997; Lam & Chan, 2003; Lee, 1992
־יתרבחה טביהל וסחיי םהש רתוי הברה תובישחב וטלב הילרטסואמ םיטנדוטסה
 רתוי  קזחה  ןווגהש  ןכתיי  .תורחאה  תונידמה  תיברמב  םהיתימעל  האוושהב  ,ינבמ
 עוצקמ קינעהש ברה שגדה תא ףקשמ םיילרטסואה םיטנדוטסה ברקב הז טביה לביקש
 הנחבש ,(Banks, 2001) סקנב .יתרבח קדצל תוביוחמל וז ץראב תילאיצוסה הדובעה
־בורש האצמ ,תונידמ םירשעב תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש םייתאה םידוקה תא
 איה תאז םע דחי .יתרבח קדצל עוצקמה תוביוחמ תא םישיגדמ םידוקה לש םבור
 ,דוקה יפ־לע .רתויב הקזחה הרוצב וז תוביוחמ שיגדמ ילרטסואה דוקהש ,תנייצמ
 םיאנתבו םיתורישה תשגה ןפואב ,תוינידמב םייונישב ךומתל ךירצ ילאיצוסה דבועה
 .הליהקב םיעיגפ םישנא לש תויונמדזהה תא םירישעמו םירשפאמ רשא םייתרבחה
 גישהל טרפה לש ןויסינל ךרע הווש תויהל ךירצ ,דוקה יפ־לע ,יתרבח קדצ םודיק
 הדובעה ךותב תרבוגה תועדומה םע דחא הנקב הלוע וז השיג .תישיאה ותמשגה תא
 השיג חתפל ,םידיליה לש םהיתויעב םע דדומתהל ךרוצל הילרטסואב תילאיצוסה
 בושח .(Alston & McKinnon, 2001) יפרגואיג דודיב םע דדומתהלו תיתוברת־בר
 רפס־יתב .תיתרוקיבה תרוסמה תטלוב הילרטסואב תילאיצוס הדובעל הרשכהבש ,ןייצל
 ,יתרבח קדצ רסוח לש םיבצמב תונדה תוירואית םישיגדמ תילאיצוס הדובעל םיבר
anti-) יוכידל תודגנתמה תושיג ,תויטסינימפ ,תויטסיסקרמ־ואינ תושיגו תוירואית ומכ
 תויטנוולרכ תוספתנ הלא תושיג .הילפאו תונעזגל תודגנתמה תושיג ,(oppressive
 .(Healy, 2002) םידומילה תינכותמ ילרגטניא קלח תווהמ ןהו םיילאיצוס םידבועל
 םיכוז תיתרוקיב הקיטקרפבו תילקידר תינטרפ הדובעב םיקסועה םירפס ,דועו תאז
 .(Healy, 2002) הילרטסואב םיטנדוטס ברקב הבר תוירלופופל
 םניא םהש ,תדמלמ לארשימ םיטנדוטסה לש םהיתוסיפתב תיפיצפס תוננובתה
 ,םהיתימעל המודב .תורחאה םואלה תוצובקב םהיתימע תיברממ יתוהמ ןפואב םינוש
 םירבסהה  ינפ־לע  ינועל  םיינבמ־םייתרבח  םירבסהל  רתוי  הבר  תובישח  וסחיי  םה
 וכז הלא תוסיפת ,תורחאה תוצובקה ןמ םהיתימע בורל המודב ,תאז םע דחי .םירחאה
 תכימתש ,ךכ לע עיבצמ הז עצוממ .5־ל 1 ןיבש הלאקס ינפ־לע 3.3 לש עצוממל  סייו תידיע 58
 הכימתב רבודמ אלו ,תינוניב איה םיינבמ־םייתרבחה םירבסהב םיילארשיה םיטנדוטסה
 תינבמ־תיתרבח הנבה לע עיבצהל ידכ הז אצממב ןיא ,תורחא םילימב .דחוימב הקזח
 תבחרהב  םתכימתל  רשא  .ינועה  תייעבל  עגונב  לארשימ  םיטנדוטסה  ברקב  הקזח
 אל ,בוש ,םג םא ההובגל הבורק הכימת תמר לע םיעיבצמ םיאצממה ,החוורה תנידמ
 תוירואיתל רתוי הבר הפישחש ,ןכתיי .(5־ל 1 ןיבש םלוסב 3.73 לש עצוממ) תפרוג
 ךלהמב הרבחה לש יתרוקיב חותינ לע תוססובמה תושיגלו ינועה לש תוינבמ־תויתרבח
 הנבהה תא קזחל םילוכי ,הילרטסואב שחרתמל המודב ,תילאיצוס הדובעל הרשכהה
.ינועה תייעב לש תינבמ־תיתרבחה
 רמייתמ וניא םלועב תונוש תונידממ םיטנדוטס לש םהיתוסיפת תא ןחבש ,הז רקחמ
 תירקיעה רקחמה תלבגמ .הנידמ לכמ םיטנדוטסה תייסולכוא לש גציימ םגדמ גיצהל
 תנמ־לע ,ךכיפל .רתוי תובחר תויסולכוא לע םיאצממה לש הללכהה תלוכיב אופא איה
 תא תילאיצוס הדובעל םיטנדוטס לש םהיתוסיפת לע רתוי תוקצומ תונקסמל עיגהל
 תונידמה ןתואמ ןה תופסונ םיטנדוטס תוצובק לע םיפסונ םירקחמ ךורעל שי ינועה
 .תופסונ תונידממ ןהו
 תילאיצוס  הדובעל  םיטנדוטס  לש  םהיתוסיפתב  ןוימד  ףשח  הז  רקחמ  ,םוכיסל
 התיה תוצובקה לכל תפתושמה תיזכרמה המגמה .ינועה תייעב תא תונוש תונידממ
 םע דחי .םיילאודיווידניאה םיטביהה ינפ־לע ינועה לש ינבמ־יתרבחה טביהה תפדעה
 רקיעב ,יתרבחה טביהב דחוימב הקזח הכימת התלגתה אל תוצובקה תיברמב ,תאז
 (1) :הלאה םיאצממה ןמ תולוע תובושח תולאש שולש .ינועל םימרוגה תנבהל עגונב
 ,רתוי רחואמ םג רמשית ינועה תייעב תנבהב יתרבחה טביהה לש תויטננימודה םאה
 יהמ (2) ;?םינושה החוורה יתורישב ובלתשיו רפסה־יתב תא םיטנדוטסה ובזעי רשאכ
 םאה ,תורחא םילימב .לעופב הקיטקרפה לע יתרבחה טביהה תפדעה לש העפשהה
 ינב םע דובעל ןוצרה תרבגהל ליבות ןכא ינועה לש ינבמ־יתרבחה טביהה תפדעה
 תויגטרטסא ץומיאו םהיפלכ תומישאמ אל תויגטרטסא ץומיא ךות ,ינועב םייחה םדא
 תיתרבח תוינידמ לע העפשהל הריתחו ,יתביבסו יתליהק ,יתרבח יונישל תולעופה
 תומרב תואור הרשכהה תוכרעמ םאה (3) ;?החוורה תנידמ לש היתונורקע לע תססובמה
 ,הרשכהה לש תקפסמו היוצר האצות ינועל םייתרבחה םירבסהב תוינוניבה הכימתה
 םימייסמה םיטנדוטס ברקב רתוי הקזח תינבמ־תיתרבח הנבה ססבל תופאוש ןהש וא
 ברקב הבישחלו םיפסונ םירקחמב הניחבל דומעל תוכירצ הלא תולאש .םהידומיל תא
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